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抄録
　近年、世界の論文生産は増加している。しかし、国によって伸び率は大きく異なる。本研究では、世
界の 201 の国と地域について、1975 年から 2012 年の論文の生産数を調査し分析した。その結果、トッ
プ 18 カ国は、上位に 3 つのタイプのグループが形成されていることが分かった。第 1 グループはアメ




























































1  Chemical Abstracts (Chemical Abstracts Service, 
American Chemical Society)
2  Compendex (Engineering Village, Elsevier Engineering 
Information)
3  MathSciNet (American Mathematical Society)
4  Physics Abstracts (The Institution of Engineering and 
Technology)
5  Inspec Physics (The Institution of Engineering and 
Technology)
6  Member States of the United Nations
URL http://www.un.org/en/members/
































































































1 (1) USA 299,142 19.3 19.3(2012) 37.1(1975)
2 (1) CHN 203,383 13.1 0.2(1975) 13.1(2012)
3 (2) DEU 86,657 5.6 5.6(2012) 8.6(1978)
4 (2) GBR 85,260 5.5 5.5(2012) 9.5(1975)
5 (2) JPN 72,848 4.7 4.7(2012) 8.4(2000)
6 (2) FRA 61,644 4.0 4.0(2012) 6.1(1977)
7 (3) ITA 50,327 3.2 2.0(1976) 3.7(2003)
8 (2) CAN 50,043 3.2 3.2(2012) 4.5(1975)
9 (3) KOR 46,466 3.0 0.0(1976) 3.0(2012)
10 (3) ESP 45,951 3.0 0.4(1975) 3.0(2012)
11 (3) IND 45,592 2.9 1.9(1975) 3.0(2011)
12 (3) AUS 38,455 2.5 1.9(1975) 2.5(2012)
13 (3) BRA 33,981 2.2 0.3(1975) 2.2(2011)
14 (3) NLD 28,912 1.9 1.3(1975) 2.2(1994)
15 (2) USR 26,462 1.7 1.7(2012) 6.5(1985)
16 (3) IRN 23,486 1.5 0.0(1985) 1.5(2012)
17 (3) TUR 22,635 1.5 0.1(1977) 1.5(2009)





























































図 5b　第 1 グループ国別論文数占有率（1975-2011）
図 6a　第 2 グループ国別論文数（1975-2011）













































8  G8: Group of Eight の略語で、加盟国はフランス、アメリカ、
イギリス、ドイツ、日本、イタリア、カナダ、ロシアの 8
カ国である。
9  GDP: The World Bank GDP (current US$) 2012 
URL http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.
CD
図 7a　第 3 グループ国別論文数（1975-2011）
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